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L'xptisa (.•i'i m n t i i i s de l.i 
11L-L'fssitnt LHel eren i Ic^ 
r;toiis do! SL'U fracás. U n a 
vi"t ;ad. i lia c o i i s t n i V t m i s 
tonanu'nts niayi i i f ics l;i resta 
de r e d i f i c a c i ó sembla f l ici l 
de fer, sc'gueix fi l per rand.i 
rots t-'ls p rob lemas quL- va 
tL ' i i i r 1.1 e o i i s t r U L ' e i ó , L'IH 
csl( indramu'i i ts polít itrs i|ue 
va i m p l i c a r , l,i Í |-Uisió tic 
r. i rr ibatia, el balaiic real del 
que va impl icar el eren, les 
I l id tes a m b h T E I S A . les 
i iu ) d i f i c ; i e i m i s q i i e va 11 
haver de SLiporCiir el paisiit-
í;e i les relacinns laboráis i 
eco i io in iques i. per acal'íar, 
la lenta aLfonia fms arr ibar 
al s u b t í t o l ga i rebé pi>etie: 
^La more silenciosa". 
El l í ibre estü bcn escrit, 
ben paginac, amb muí dosi 
JLista d ' i l - ÍL is t rac ions, mies 
iMi ist racions que no p re te -
nen fer bnn ic sino que son 
n io l t representatives i acla-
r idores del que exp l i ca el 
cext. I 'e rque nqiiest és un 
l l i b r e en q u e e l t exc és 
básic, esscncial. A i x ñ que 
a c a b o d ' a n r n i a r p u d r i a 
sembliU' una nbv ie tat . pertS 
no bu és. Acostumacs eoni 
es ten i a t e x t o s t r i v i a l s , 
repcticius, copies i pítráfra-
sis d'altres textos i disfres-
sats amb ¡niatiies en i luerna-
dores , en at]ucst cas cada 
pará j í ra t " d i n u n a cosa 
i m p o r l a n t . av;ui(,M i n f o r m a -
c i ó o m a t i s a , r a t i l i c a , 
cxempl iMci i l;t qne acaba ile 
(.lunar. N o és, d o n e s , i m 
I l i b r e pe r m i r a r - L | u e 
t a m b é - s i n o p e r l l e y i r i 
;qireuLÍre. N o és un I l i b re 
pet i t , te i de llaunes i casso-
les i barrees de capella. que 
s 'at ina ,i beure i^ots de v i 
per si i l r i l ^ l j el lec tor des-
p r e v i n g u c . N o , és u n 
exeeMen l I l ibre i r i i i s t ó r i a , 
fet ;ui ib saviesii, r igor i an i l i 
ima conseiéncia n io l t . i gu -
SÜLIU d e l L|Lie s'esta l e n t . 
N ' b a u r e m d ' a p r e i i d r e els 
constructors de trens, vies i 
akres ans estrafolñries. 
Xav ier Xargay i O l i va 
, ^ 
El románic 
de l'Albera 
Di.n I US, Si'lusiij i-i. .il, 
30 edificio religiosos 
románics de l 'Albera. 
.MluT i^ Viv;i 1 Annis 
HL'I t~3p du Cau'us i rAlbi-ni, 
1,11'iiÍL'n'i. .17!i pn^iiius. 
L ' o b r a q u e l e s s e n y e m . 
n i a g n i f i c a m e n i ei l irat la en 
quatre id ion ies (cat,ila, cas-
cella, t rances i a i ig ics ) , és 
ima bona guia per coné ixer 
les esglésies roniá i l iques de 
T A l b e r . i i les Sal ines, bla 
estat el resultat d ' i n i trebal l 
c o 1 • 1 e c I i n de il i v e rsi)s 
coblaboradi>rs, d i r ig i ts per 
r i n e o m b 11 s t i b 1 e S e ba s t i a 
Delclós -n iés eonei^nt con i 
en Pitruc—, qne bi lia de t l i -
cat. entre una cosa i Paltra, 
els ú l t in is sis anys de Icina, 
D i e i i i Neis úl tnns» perL|i ié. 
c o m és sabut, en Pi t ruc i la 
seva g e n t fa v i n l - i - c i n c 
anys que trebal len incai isa-
b l e m e n t per preservar-nos 
el pac r i n i on i tle les n u i í i -
t u n y e s a l t e m p o r d a n c s e s . 
Ta l c o m l leg im a les páran-
les in t r ín i í i c tn r ies , el I l ibre 
no m i n i e s es va e s c r i u r e 
amb paper, sino que també 
l io va ser anib pndalls, des-
brossadores, p in?el ls , p i n -
tu res . p ies, pales i lirnrlfí 
- i i o n i que donen ais carre-
to i i s en a lguus t l ' aques ts 
pcíbles e i i ip t> ida i iesos. La 
prov. i t l 'a ixó és que, de les 
t renta esglésies estudiat les 
en e l I l i b r e , e n . i ques t 
i i uH i ien t lunnés c i l actuar 
en sis: tres tle la JoiKjnera, 
dos i l ' ,Mb.iny,"i i u i i . i 
d 'HspolLi . 
P.ni pe i ine lo destacar el 
t rebal l deis alc,-ats i pLnmls 
tlels edií lcis. obra d 'Bdu. i rd 
(.^as.idev.ill i ( l a rme Kiba l ta . 
t r u n i n é r i t i n n e g . i b l e en 
l ina p u b l i c a c i ó fe ta a m b 
i i i n l t a mes b n i i a v o k i n t a t 
que recursos. T a m b é v o b 
dr ia fe r n i e n c i ó de l g ran 
n o m b r e de lotogral les que 
apareixen en el l l i l i r e . que 
el tan ino l t mes amé i ince-
ressant. A m b tances iMiiscra-
cioi is Com l i i l ia , és c o m -
p r e n s i b l e t [u e se n" 11 ;lg¡ 
escapat a lguna (|ue potser 
no té la qualitat i.|ue l i . i i ir ia 
tle t eñ i r , pe ro uo l i o vuH 
cr i t icar: com s'apunta en el 
I l ibre, " n o s'acceptei l c o n -
selis deis que en s:iben mes, 
s i n o de is q u i , a m b els 
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i i iatciNd-i L ' IL ' I IK ' IUS. crcb. i -
l lo i i i i i i l l ( ) r>\ RL 'S ii L I U - I I Í , 
tllMUS. 
L' iui tor dÍLi L]iK." Ii Aii.r.i-
d.iTÍLi, si fbs possil-i lc. t i iK' 
;i 111 b r L' X L' Li s n ¿' ;i (| 11 c s l: a 
p i ib l i cnc ió L-ns L'iKliriscssiiii 
ei i cls ci irniis i cls carenes, 
cu f ls ril'>L.'raK i cls vcssancs 
d"aL|Licsi: c u T n t o r i nusc r i ' . 
anib la mocivació de cono i -
XL'r el lo t i ia i i ic cin[iorLÍiiiL's. 
Jo hi ak ' i í c i xo , a i i iés, t juo 
h;utrícii i ilc SLT c;ipat,"ns. tot 
V i s i l a I u a i] 111.' s t s i 11 d r c t s. 
d ' a p r L' n i l )• L' la u; r a n 11 i v ó 
m o l t bu'11 L'xprcssada p c l 
l i indadur LIL' i'fst.<iinsiiic en 
el sen cwcai i i f i i t , en el sciicil 
de mi rar de t ie i^ar L'I i i i ó i i 
una i i) ie:t i i i i l l n r de e n n i 
r i i e m trnbaí, 
David Pujol i Fabrelles 
, ^ 
Sant Narcís, 
geogra f ía 
d e l record 
SruKA I ' A K D A ^ , M. inel . 
El Crup de Sant Narcís de 
Girona. 50 anys {1952-2002). 
Ci i i i ina, AJLiii lainent, 21102. 
Q u e S; i iU N a r c í s f o n u n 
bar r i de nova plai ira ereat 
en lenips de posrtiueria ]->er 
sn l iu ' i nnar el p rub le i l ia de 
riiabitaCLíe i i i iai] i i i l lai- n ian-
eanees de l r é i ; i i n l i o va 
e x p l i c a r i d o c n i í i e i i u i r de 
f o r m a c x c e l d e n r R o s a 
Mar ia Fratíuell en el SL'U l l i -
b r e p u b l i c a c T a i i y l^íSS. 
L 'ar [ ] i i ! te i :ce Ignasi Ht iscl i 
• 1 
' BH 
^ 1 
^ ^ ^ H | m.iwti'iii.s 
1 ANYS 
¿^ 
- 9' 
idea, prnjecCa 1 pronuiLíue 
una c iuta l - jardí ais atures de 
la ei i iLat. A^^^h els eani i i is 
ben Miarcats, ainb ideiili)ij;i.i 
i soc¡ ( i ln i ; ia l i n m o l o g a d a , 
tan i n i i í o rn i e c o m els ares 
de la plai,';! i de c;iiua var ié-
t a i L' o n t i n g u d a c o n i les 
C d i n b i n a c i o i i s d ' e l e n i e i i t s 
d ' a rq i i i t e i t n ra papu lar tpie 
s 'a lcerne i i per i n i b . i r una 
risoiioniia propia. 
Ai.|nesi:a ficilhni^i; a la 
g i r n n i n a va p r o p i c i i i r un 
espai per v imx ' a to ta uii. i 
generac ió tie g i r i n i i ns . U n 
d'el ls és M a n e l Serra, que 
anil> aquesta i n o n n i í r a H a 
re\ ' ¡ i i i revisa la quo ia lie 
r e c o r d t i u c els anys han 
diposi tac al sen ct)r i a la 
seva i n e n t . Aques t l l i b r e , 
ded icaC al b a r r í de Sane 
Nareís, <.¡nc etiL^nanv la SO 
anys , é-. el p r i m e r d ' i i n a 
si 'r ie que r A j i n i I a t n e n l vo l 
d e d i c a r ais b a r n s de la 
c iu ta t . 
t ^nan ets pet i t v ius les 
coses per prnnera vedada, el 
tenips s'allargassa ina iu l rós. 
sobrelot les tardes d 'esl iu, i 
el (Ved 11 ü es tli tan v iu n i 
tan b m n i t a D i i v e r n . Els 
records que es generen es 
g in i rden en pos i t i u , potser 
perqiR' es bar iv i jen ainb el 
tíust del pa amb xoeii l . i ta i 
el so d'ai|uelles cani,'ons de 
moda. Records de pr imera 
d ' u n n i ó n q u e c t sembla 
jiist i rodí'i, o qi iadrat, com 
el rectangle ile la plai,"a on 
vas aprerulre a aiiar en b i c i -
cleta, on vius Fencís de les 
pr in ieres \ 'etl les i revel l lus 
d'est iu. 
El_s que h i van c ré i xe r 
r e t r o b e n en el l l i b r e el 
company de joes, l ' i l inerar i 
di-At; del record. Ek qui hi 
v a m a r r i b a r mes l a r d , l i i 
d e s c o b r i m aque l l ii/fcr t\\;o 
ilels nostres adults estimáis 
de L]uari inlants i barri gas-
taven cal^a curta i j t>gnina 
de cartró. 
Després, les lo togrnhes 
cíis cer l i t lqucn que to t idlti 
va pasSLir i no h o h o m 
s o m i a t . que l i e m c a n v i a t 
mo l t o poc, segons es m i r i , 
i q u e era ta l i e o n i bo 
r e e o r d e n i o en s h o han 
explicat. l 'otser tot era mes 
anq-ile i mes u;ran, pero és 
t¡uc nosakres també é rem 
mes pet i ts . . . Bl nniteis baná 
en u n a l t r e c o n t e x c . les 
n ia lc ixes cases amb noves 
ii;encracions. Sant Narcis va 
ser im bon l loc per créixer 
per a Mane l Serra i tota la 
SL'va g e n e í a c i ó . la de les 
germanes i germans grans, i 
ia deis mes j-ietils. ( l o con t i -
nua essent avu i . un en to rn 
ama l i l e i j u e , c o m ahans i 
c o m scnipre, també paieix 
la c a l i d o s c o p i ca re a 1 i t a t 
soc ia l a m b m a n e a n c e s i 
temes i icndents. 
Mes maneances 1 temes 
pendcnts hi havia a rarcádia 
felii,- d'aqiieüs intants, ("íit i-
culcats de c o t m i n i c a c i ó i 
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